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ONE HUNDRED AND SIXTY-SEVENTH
ANNUAL REPORT
OF TH E
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor, 
Treasurer, Clerk, Road Commissioner, 
Superintendent of Schools, Tax Collector, 
and Auditor of town accounts
Of the Town of
BOWDOINHAM
M AIN E
T o w n  Incorporated  1762. Population in 1920, 1030
For the Year ending February 11
1929 /
THE TIMES COMPANY 
BATH. MAINE
\Town Officers for 1928
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
F. K. JACK J. W. BISHOP
B. B. DOUGLASS
Town Clerk 
JESSIE M. AMES
Town Treasurer 
JESSIE M. AMES
Town Agent
F. K. JACK
Road Commissioner
E. S. LANCASTER
Tax Collector 
JESSIE M. AMES
Superintendent of Schools 
CHARLES M. PENNELL t
Superintending School Committee 
EMILY RIDEOUT ‘ . ALBERT HENDERSON
MILTON GIVEN
Chief of Fire Department 
CHARLES PI. McEWEN
Fire Inspector ,
CHARLES H. McEWEN
Health Officer
I. C. IRISH, M.D.
Constable
E. S. LANCASTER
Auditor of Town Accounts 
E. L. WHITE
3  to ^
Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
To the Inhabitants of the Town of Bowdoinham:
Your Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
herewith submit their annual report for the municipal 
year ending, February 11th, 1929.
Real estate, resident ...................$410,725 00
Real estate, non-resident ......... 73,135 00
Personal estate, resident ............  130,605 00
Personal estate, non-resident . . .  6,420 00
Total valuation...........................  , $620,885 00
ASSESSED AND COMMITTED TO COLLECTOR
Real and personal property ..........$26,077 17
252 polls at $3.00 e a c h ...................... 756 00
Supplementary tax .......................... 99 42
I
—
Total commitment ........................  $26,932 59
Rate of taxation, $42.00 per thousand.
APPROPRIATIONS
Highways
Summer .............................................. $ 2,000 00
Bridges ................................................  400 00
Sidewalks ...........................    300 00
Maintenance state road .................. 450 00
Repair state aid road ...................... 150 00
Repair third class ro a d ...................... 100 00
Cutting bushes .................................. 300 00
Snow bills ...................... . ............... 1,200 00
State aid r o a d .................................. 1,066 00
Fisher ro a d .......................................  500 00
Snow fence ......................................  100 00
Millay road ...................................... 300 00
--------------- $ 6,866 00
Schools
Common schools and conveyance.. $ 4,600 00
High school ...................................... 2,300 00
Text books ........................................ 400 00
Repair of school houses .................  400 00
Salary of superintendent.................  375 00
School library, special appropria­
tion .................................   150 00
--------------- $ 8,225 00
Miscellaneous
Support of poor .............................. $ 1,800 00
General expense ..............................  1,800 00
Electric lights ..................................  625 00
Payment on Mustard fund note .. 500 00
Interest on Mustard fund note . .. 64 57
Interest on Randall fund note . . . .  131 84
Memorial Day observance ...........  35 00
Boys’ and Girls’ club ..................... 35 00
Rent of playground, sch ools.......... 15 00
Care of Soldiers’ Memorial lot . . . .  10 00
Repair of public drinking fountain 50 00
Town hall toilet ............................  100 00
Advertising Maine .........................  - 75 00
----------- —  $ 5,241 41
4
Total town appropriation $20,332 41
State t a x .............................................  4,269 89
County tax .......................................  1,339 23-
Overlay ...............................................  891 64
Supplementary t a x ............................ 99 42
Total commitment ........................ $26,932 59
ORDERS DRAWN ON GENERAL EXPENSE
ACCOUNT
Town Officers
F. K. Jack, Selectman, Assessor and
Overseer of Poor ........................$ 200 00
J. W. Bishop, Selectman, Assessor 
and Overseer of Poor ................  100 00
B. B. Douglass, Selectman, Assessor
and Overseer of P o o r .................. 100 00
F. K. Jack, Town Agent ................ 10 00
Jessie M. Ames, Town Clerk ........  35 00
Jessie M. Ames, Town Treasurer. . 50 00
Jessie M. Ames, Tax Collector . . . 268 86
I. C. Irish, M.D., Health Officer . . .  15 00
C. PI. McEwen, Fire Chief and In­
spector .............................................  10 00
C. W. Gray, enforcing dog law . . .  10 00
E. S. Lancaster, Constable ............  15 00
E. L. White, A u d itor ........................ 10 00
W. W. Brown, ballot c le r k ..............  6 00
E. S. Lancaster, ballot c le r k ..........  9 00
Stella Given, ballot clerk ................ 9 00
Emily Rideout, ballot clerk ..........  9 00
C. O. Purinton, ballot clerk .........  3 00
Fred Allen, janitor .......................... 2 00
Postage ...............................................  1 50
6Register of Probate, Kennebec
County ...........................................  52
Arthur J. Dunton, legal advice . . .  2 (X)
N. E. Telephone Co...........................  65'
J. H. Ames, commitment papers,
Heath case .................................... 3 25
W. F. Reed, deputy sheriff, Heath
case ........................     23 00
Jessie M. Ames, clerical work and
recording papers ........-................ • 7 48
Arnold Chadwick, labor, town wood
lot ...................        12 00
N. E. Telephone Co...........................  1 85
Richmond fire department.............  7 00
H. L. Stilphen, Heath ca se ............  6 00
Postage .........................■...................  1 00
Loring, Short & Harmon, town
books .............................. 1............. 32 48
Times Company, printing town re­
ports ..............................................  133 20
H. T. Stevens, recording tax deeds 4 05
Jessie M. Ames, work on valuation 
books, postage and general ex­
pense ..............................................  10 50
F. K. Jack, expense on town reports 2 11
W. L. Hunter, express....................   1 50
F. K. Jack,, expense to Augusta . . .  2 55
N. E. Telephone Co.......... 50
American Fire Equipment Co. . . .  8 96
Loring, Short & Harmon, office
supplies .........................................  5 90
Times Company, ballots for special
town meeting ....................   2 50
W. L. Hunter, trucking.................  ■ 75
7Town of Bowdoin, tax .................. 1 37
Emily Rideout, school committee . . 15 00
George Hamilton, jantitor ..........  3 00
Melvin Jenkins, night watch ........  2 00
N. E. Telephone Co............................  70
B. B. Douglass, tables for town hall 9 00
H. T. Stevens, copy of property
transfers .........................................  10 95
Directory Company .......................... 8 00
Loring, Short & Harmon, supplies 1 10
Postage .............................................  1 00
Jessie M. Ames, typing warrants,
postage and clerical w o r k ..........  6 05
E. L. Temple & Son. repair work ..  3 00
M. S. Jenkins, la b o r .......................... 1 00
Express on b a llo ts ............................ 47
William King, care of lockup . . . .  5 00
Times Company, printing voting
lists .................................................  16 50
Telephone .........................................  1 95
Sam Allen, labor .............................. 1 00
George Adams .................................. 50
Lang & Temple, Insurance, high
school building .............................. 187 50
Nathan Leavitt, trucking .............. 1 50
Locke Crouse, hauling w o o d ..........  8 00
Times Company, publishing notice 1 25%
Joseph M. Hall, watering tub . . . .  5 00
George Chadwick, work on road . . 6 00
Jessie M. Ames, clerical work in o f­
fice ...................................................  3 50
Express on voting ballots ..............  66
K. of P., rent of town o f f ic e .........  48 00
8K. of P., rent of basement for chem­
ical engine .................................... 36 00
George Hamilton, service as janitor 4 00 
Purington Garage, repairs on chem­
ical engine .................................... 22- 05
F. K. Jack, attending road meeting
in Augusta .................................... 2 33
Leon Grace, for chemical engine .. 2 50
Irvin Temple, labor ......................... 50
Repairs on chemical engine .......... 1 00
Arthur Verrill, watering t u b .........  5 00
Postage and telephone expense .. 1 05
Fire department ..............................  65
R. H. Temple, wood ......................  3 00
I. C. Irish, M.D., vital statistics . . .  4 25
I. C. Irish, M.D., examination Heath
case ........... •................................... 5 00
Richmond fire department, Dens-
more fire ........................................ 75 50
Irving Temple, voting booths . . . .  1 00
Loring, Short & Harmon, road com. 
books .............................................  90
J. E. Cornish, fire department . . . .  1 75
J. E. Cornish, office supplies . . . .  5 57
J. E. Cornish, general supplies and
tools .............................................  11 10
Telephone message ...............  40
H. L. Stilphen, M.D., vital statistics 4 50
L. R. Coughlin, watching Dinsmore
fire ............................................... . 3 00
C. H. McEwen, fire inspector........  12 00i
C. H. McEwen, forest fire warden 8 75
C. H. Fisher, supplies for lockup .. 1 35
9J. W. Bishop, attending assessors
meeting ...........................................  3 50
M. S. Gray, land rent 2 years . . . .  2 00
Jessie M. Ames, recording vital sta-
statistics .........................................  17 00
F. K. Jack, attending assessors con­
vention ...........................................  2 75
John Purington, supplies for lockup 1 00
Telephone .........................................  30
J. H. Ames, legal se rv ice ...... 1 60
Jessie M. Ames, col. exp. on tax
deeds ...............................................  35 10
F. K. Jack, office supplies and post­
age ...................................................  75
$ 1,759 26
Credit
By appropriation .............................. $ 1,800 00
Wood sold from town lot .............. 12 50
Received from Coughlin heirs . . . .  20 00
Pool room license ............................ 10 00
License ...............................................  1 00
Town of Bowdoin use of fire engine 14 45
Bal. unexpended ................................ 98 69
$ 1,857 95 $1,857 95
POOR DEPARTM ENT
EXPENDED 
Mrs. E. M. Babb, support of J. A.
Williams and wife ......................$ 184 50
J. F. Blodgett, support of Ida J.
Dingley 500 00
10
Arthur Verrill, support of Lovina •
Stinson .........................................  60 00
W. O. Cobb, medical attendance
Mrs. J. A. Williams . ............... 6 00
A. C. Carr, opening grave for Wil­
liam Nesbit .........  10 00
W. H. Gould, burial of William
Nesbit ................... '........ ' .............  78 25
Arthur Verrill, support of J. A. Wil­
liams and wife ....................   330 00
Telephone expense ...........    1 00
F. K. Jack, expense moving J. A.
Williams and wife . . . . ' .............  2 05
J. E. Cornish, supplies Williams
family ........................ ..; ............. 10 75
J. E. Cornish, supplies for William
Nesbit ...........................................  2 42
W. H. Gould, moving Williams
family . •........................................   10 00
P. C. Nealey, clothing, Williams
family ...........................................  10 25
I. C. Irish, M.D., medical attendance
William Nesbit ..........................  16 50
I. C. Irish, M.D., medical attendance
Lovina Stinson ......................   10 00
Town of Bowdoin for William M.
Brown family ..................................  27 52
J. E. Cornish, supplies for J. A. Wil­
liams and wife .............   15 05
W. H. Gould, burial- of Thomas.
Jackson    . • 80 25
A. C. Carr, opening grave, 'Thomas
Jackson ' . ; . ;  . . ............................ 10 W
11
W. E. Rideout, supplies, Sewall
Moore .............................................  12 11
State dependent children ................ 22 14
Tramp acct.......................................... 11 17
$ 1,409 96 
Cr.
By appropriation .............................. $ 1,800 00
Unexpended .......................................  390 04
$ 1.800 00$ 1.800 00
TOWN OF BOWDOINHAM 
In Account with Mary J. Morse 
Cr.
By unexpected balance on farm $ 725 00
Received for hay, pasturage and 
small trees from fa r m .................. 36 50
Total credits .....................................  $ 761 50
D r .
To wood ........................................... $ 10 00
L. P. Temple, supplies .................... 2 09
Paid for hens ...................................  6 00
A. S. Temple, work on garden . . . .  4 00
J. E. Cornish, supplies ................... 1 37
George H. Hackett, 2 insurance as­
sessments on buildings ..............  4 20
M. S. Jenkins & Son, work on well 6 00
Wood furnished from town lot . . . .  4 00
R. A. Dickinson, groceries from
March 3 .........................................  72 27
P. C. Nealy, supplies ..................... 4 00
A. S. Temple, wood ....................... 10 00
W. B. and E. P. Kendall, grain . . . .  2 40
A. S. Temple, w o o d ........................  5 00
12
$ 131 33
Bal. unexpended ............................  630 17
$ 761 50$ 761 50
TOWN HALL ACCOUNT 
EXPENDED
L. P. T em ple............... ................... $ 36
Melvin Jenkins, la b o r ..................... 9 00
George Hamilton, janitor ...........  3 00
M. S. Jenkins, la b o r ......... ............. 5 00
Frank C. Given, labor on toilet .. 20 50 '
J. E. Gibson, installing light . . . .  1 75
F. C. Given, labor ..........................  2 25
Stoves for hall ................................  45 20
Freight on stoves............................  ' 3 28
Sam Allen, putting in wood ........ 2 00
C. L. Douglass, lumber for toilet .. 28 83
George A. Hackett, wood .............. 10 00 i
E. .B. Sprague, toilet expense . . . .  17 00 •;
Frank C. Given, repairing windows 5 25
R. A. Dickinson, funnel for stoves 6 81
Walter Sedgley, labor .....................  4 80
Milton Given, sawing w o o d ........... 2 40
M. S. Jenkins ............................  1 00
L. P. Temple ..................................  2 43
W. E. Rideout ...........   1 47
J. E. Cornish ..................................  10 29
C. H. Fisher .....................................  - 35
J. W. Bishop, la b o r ............................ 1 50
George Hamilton, ja n ito r ................ 5 00
t
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$ 189 47
Credit
By appropriation for toilet .......... $ 100 00
By amount received for rent of hall 242 50
By stove sold .................................... 2 00
Unexpended .....................................  155 03
$ 344 50$ 344 50
SHEEP ACCOUNT 
Paid W. B & E. P. Kendall, claim
1927 ................................................. $ 99 00
Received from S ta te ........ ................ $ 99 00
Paid claims of 1928, W. B. & E. P.
Kendall .........................., ...............  27 00
Received from S ta te ........................ / 27 00
$ 126 00$ j  126 00 
ELECTRIC LIGHTS
Paid Cenral Maine Power Co...........$ 651 38
By appropriation .............................. 625 00
Overdrawn ................................. 26 38
$ 651 38$ 651 38
SALARY OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Dr.
Paid Dwight L. Moody ..................$ 143 25
Paid Charles Pennell .................... 171 90
$ 315 15
Credit
By appropriation ......... . . . ................  $ 375 00
Balance unexpended .......................  59 85
$ 375 00$ 375 00
ADVERTISING RESOURCES, ADVANTAGES AND 
ATTRACTIONS OF MAINE
Appropriated .................................... $ 75 00
Paid State Treasurer .....................$ 75 00
MEMORIAL DAY OBSERVANCE
Appropriated ............................ .. . ■ $ 35 00
Paid George H. B lodgett............... $ 35 00
SOLDIERS’ MEMORIAL LOT
Appropriated . . . . . . . . .......................  $ 1000
Paid for care of lot and Exp. on flag 
pole ...............................................$ 10 73
BOYS’ AND GIRLS’ CLUB
Appropriated .............................    $ 35 00
Paid Emily Rideout, leader........... $ 35 00
RENT OF SCHOOL PLAYGROUND
Appropriated ................................ $ 1500
Paid Rebecca Bibber, heirs 15 00
INTEREST ON A. Q. RANDALL NOTE
Appropriated .................     $ 131 84
Paid Treasurer . . . . . ; ........•............$ 131 84
14
15
INTEREST ON ELIZA MUSTARD NOTE
Appropriated for in terest................ $ 64 57
Appropriated for payment on note 500 00
$ 564 57
Paid Treasurer ................................. $ 564 57
TRUST FUND ACCOUNT
Balance in Treasury, Feb. 10, 1928 $ 370 63
Paid interest on Randall n o t e ........  131 84
Paid interest on Mustard note . . . .  64 57
Received interest on Mustard fund . 54 76
Received interest on Maxwell fund 80 00
Received interest on Dunning fund 120 00
$ 821 80
Orders drawn on Trust Fund ac­
count :
Myrick Heath ....................................$ 35 00
Scott Brown .....................................  74 50
William Nesbit ................................ 10 00
Matilda Pratt ...................................  40 00
David Cressey .................................... 30 00
Sarah Tarr .........................................  41 00
Lydia and George Adams ..............  41 01
Mary J. Morse .................................. 66 50
Alice Meads ...................................... 26 00
Richard Brown ................................ 12 00
Mrs. Richard Brown ...................... 21 00
John Nesbit .......................................  15 00
Warren Sedgley ................................ 3 00
16
Parker Small .................................. 15 00
George F. Preble ..........................  10 00
$ 440 01
Balance unexpended ....................... ■ 381 79
$ 821 80$ 821 80 
SCHOOL LIBRARY
Paid Frank Colby & S o n ............... $ 150 00
By appropriation ............................  $ 150 00
PUBLIC DRINKING FOUNTAIN
Appropriated .......................... . $ 50 00
Unexpended ....................................$ 50 00
EXPENDED IN CARE OF SMALL POX 
(In which we had no appropriation)
I. C. Irish, M. D., Henry Alexander
family ........................................... $ 41 50
Groceries furnished Henry Alex­
ander family ................................  25 04
I. C. Irish, M. D., vaccination for 
to w n ...............................................  64 50
Total small pox expense............. $ 131 04
Paid from General Expense appro­
priation
HIGHWAY DEPARTMENT
SNOW ACCOUNT, 1928 to FEB. 10, 1929
Bliss Lawrence .............................. $ 10 50
George Adams ................................  1 80
17
R. C. Smith ........................... ...........  3 00
C. R. Trufant ...................................  • 1 SO
Guy S edgley .......................................  1 50
Locke Crouse ...................................  7 15
A. S. Temple .....................................  3 60
N. W. Pauling .................................  5 70
R. E. Woodworth ............................ 1 50
H. A. Witham & Son ...................... 13 80
Ellis More .........................................  1 50
Frank Heath .................................... 9 33
Myron Pleenie .................................. 2 70
C. W Gray .........................................  18 00
C. A. N ew ton .....................................  1 50
Ernest Sylvester .............................. 13 20
S. M. Billings .................................... 6 60
Aaron S o u le ........................................ 9 00
H. H. Hanson .................................... 3 00
C. E. Heenie .....................................  6 00
M. D. Pratt .......................................  1 50
Burton Boynton .............................. 3 25
W. L. Dinsmore ................................ 10 20
Chas. E. Lam oreau............................ 16 50
Joseph P. D u n n .................................. 21 00
H. W. Stott ..........................   10 50
Hall Blinn .......................................... 21 90
Earle L. B ro w n .................................. 15 75
J. C. Dill ............................................ 3 00
Bert Wood .........................................  5 35
C. F. Hill ...........................................  10 20
Leon Batchelder .............................. 2 75
A. S. B orjerson .................................. 3 60
Ira D. Allen ........................................ 3 75
C. F. Lam oreau.................................. 30 00
Zina Maxwell .................................... 3 00
18
G. W. Thompson ................   3 00
E. L. W h ite .......................... ■.......... 6 00
George A. Hackett, making snow
plow ...............................................  16 50
George A. H ackett..........................  3 50
Arthur Verrill .........   3 00
L. Lamoreau ..................................  7 00
Ernest Sylvester ............................... 13 80
H. Rollins .........................................  10 50
W. S. Given . . . . . . . ......................... ’ 3 67 '
E. D. Cornish ..................................  14 10
C. P. Curtis........................................ 16 81
George Fassett .............    6 00
Merton Webber, work on snow
fence .............................................  2 33
E. S. Lancaster,, work on snow
fence . ...........................................  9 46
O. C. Lancaster, work on snow
fence .............................................  3 00
J. P. Card .............................   16 80
Robert Millay ..................................  1 50
Millay Bros........................................ 41 40
Charles Berry..................................... 9 00
C. P. Curtis, Mnfg. sidewalk plow 30 39
Charles Preble, 1927 b i l l .................  3 00
$ 504 19
Credit
By appropriation ........................... $ 1,200 00
Ernest Sylvester, refund.................  13 50
Balance unexpended ....................... 709 31
$ 1,213 50$ 1,213 50
19
SUMMER HIGHWAYS
A. E. T em p le ..................................... $ 13 34
A. E. Temple .....................................  14 00
E. L. Temple & Son, repairs on road
machine .........................................  21 75
Otis Lancaster .................................. 15 00
A. Berry .............................................  25 50
E. S. Lancaster, road commissioner 57 00
R. H. Temple ...................................  9 00
A. Berry ...........................................  10 98
O. C. Lancaster ................................ 27 00
R. H. T em p le ...................................... 6 00
H. I-I. Hanson .................................. 42 00
A. Berry .............................................  10 50
Locke Crouse ...................................  55 62
A. S. Temple ...................................... 6 00
A. H. Lamoreau ................................ 6 00
L. J. B arrett........................................ 18 00
H. A. T em p le ...................................... 3 00
E. S. Lancaster, road commissioner 77 25
A. S. Temple ..................................... * 12 00
C. E. Lam oreau.................................. 34 80
R. Ii. Temple .................................  9 00
A. Berry .......... ' .................................  9 00
O. C. Lancaster.................................. 27 00
A. Berry .............................................  24 00
D. E. C u rtis .................................   12 00
Locke Crouse .................................... 78 00'
C. W. Gray .......................................  33 97
H. B. Alexander ................................ 6 00
W. S. Given ...................................... 70 64
Georg-e F. C oughlin .......................... 12 00
A. S. Temple ...................................... 24 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  109 75
20
A. Berry ...........................................  18 00
Otis Lancaster ......................    24 00
Locke Crouse .................................. 24 00
George Coughlin   ........................ 12 00
H. A. Witham . . . . ..........................  3 00
Melvin Jenkins ................................  6 00
O. C. Lancaster................................  18 00
A. Berry ..................    18 00
L. C. Barrett .................................... 54 00
H. C. Henderson, trucking chloride 4 00
A. S. Tem ple............................ 9 00
E. S. Lancaster......................  84 50
Bliss Lawrence ................................  7 50
Fred Small, labor calcimining.........  2 89
A. Berry ...........................................  18 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  58 50
Otis Lancaster ................................  28 50
Hall Blenn, labor and g ra ve l.......... 102 90
Alvah Campbell................................  6 00
A. Berry ..................    15 00
M. S. Jenkins......... .........................  1 50
George F. Fossett ........................... ~ 24 00
J. C. D i l l .................................  3 75
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  71 50
A. Berry .................................   15 00'
Leon Batchelder......... ....................  27 33
S. B. Hinkley .................................. 3 00
F. P. Curtis ......................................  • 4 25
Harold Carr ...................................... 11.75
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  52 00
A. Berry ...................   19 50
Lithco Allen ....................................  3 00
O. C. Lancaster................................  40 50
Percy Little ......................................  12 00
21
T. W. B orjerson ............................... 12 00
E. Hurd .............................................  9 00
F. B. Averill .....................................  6 75
H. H. Little, gravel .......................... 24 30
H. H. Little, la b o r ............................ 24 00
W. S. Given .....................................  30 00
W. B. Kendall . . . . ’ .......................... 6 00
H. H. Hanson ...................................  18 00
A. Berry .............................................  6 00
T. W. Wilds ....................................... 9 00
C. W. Gray ' .........................................  6 00
L. Jenkins...........................................  3 00
George Adams .................................. 5 65
L. Jenkins .........................................  3 00
Sam Allen .........................................  3 00
R. E. Patten .....................................  3 60
George Adams .................................. 3 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  26 00
George C oughlin ................................ 42 00
E. F. Coughlin ...................................  12 00
J. F. Mulligan, road scra p er..........  3 00
C. F. Lamoreau ................................ 18 00
E. L. White .......................................  3 00
H. E. Powers ...................................  13 65
C. F. Hill ...........................................  42 90
C. E. H een ie .......................................  3 00
H. H. Little, gravel ............................  7 80
M. D. Pratt .......................................  1 50
A. S. Berjesson ................................ 6 56
T. W. Berjesson ................................ 5 12
C. P. Curtis .......................................  21 56
C. E. Lam oreau.................................. 18 00
Harold R o llin s .................................... 18 00
J. P. C a rd ...........................................  20 83
22
R. A. Dickinson ..............................  2 06
C. O. Buker ...................................... 3 30
Earle Browne ..................................  7 50
George Thompson ..........................  18 00
C. E. B erry ..........................  25 00
J. W. Bishop .....................................   3 00
M. S. Gray, 20 loads of loam .......... 3 00
H. W. Stott .................................... 1 75
Labor on Patten road in. 1927 ........ 14 25
R. C. Meserve ..................................  3 $5
$ 2,199 50 
Cr.
By appropriation ............................  $ 2,000 00
By donation on calcium ............. '.. 9 00
Overdrawn .......................... .-... 190 50
$ 2,199 50$ 2,199 50
i
SPECIAL APPROPRIATION FISHER ROAD 
Appropriated .............................. . •. $ 500 00
Expended
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  $ 39 00
A. Berry ..................................... . . .  22 50
W. P. Sedgley........................ .........  12 00
O. C. Lancaster .......................... 16 50
C. R. Trufant ....................................  32 40
E. S. Lancaster ..............................  13 00
L. C. Barrett .................................... 24 00
O. C. Lancaster ................................ 6 00
$ 165 40
334 60 < -•
$ 500 00$ 500 00
Balance unexpended
23
SPECIAL APPROPRIATION SNOW FENCE 
Appropriated .....................................  $ 100 00
Cr.
By paid New England Metal Cul­
vert Co..............................................  96 04
Unexpended .................................  3 96 .
$ 100 0 0 $ 100 00
SPECIAL APPROPRIATION M ILLAY ROAD 
Appropriated .....................................  $ 300 00
Expended
A. Berry ............................................. $ 18 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  39 00
W. O. Nelson .....................................  5 31
Edgar T em p le ..........................  1 50
A. S. Temple .....................................  1200
Edgar Temple .................................... 13 50
C. E. Knox ......................................... 9 00
A. S. Temple .....................................  24 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  36 00
A. Berry ...........................................  15 00
Ii. H. Hanson, labor and gravel . . .  82 95
O. C. Lancaster ................................ 31 50
Locke Crouse .................................... - 12 00
$ 299 76
Cr.
By appropriation ................................ $ 300 00
Unexpended .................................... 24
$ 300 00 $ 3.00 00.
24
BRIDGE ACCOUNT 
Expended
Plank on hand beginning of year .. $ 90 00
A. W. Coffin .................................... 9 00
Charles R. Trufant . . . . . . . . . . . . . . .  9 00
Locke Crouse ...........   18 00
A. Berry ..................    43 98
L. P. Temple ....................................  16 39
O. C. Lancaster................................  39 00
Sam Allen ..................   6 00
Edgar Temple ......... ...'..................  6 00
C. E. K n o x .......................................  9 00
Lithco Allen .................................... 10 50
S. B. Hinkley ..............   9 00
R. H. Tem ple................   14 00
E. S. Lancaster, commissioner . . . .  112 90
C. W. G ra y ................     13 50
H. H. Hanson .............   31 00
A. S. Temple ....................   31 50
L. T. Skelton, lumber ...........     103 26
A. Berry .......................................   7 00
H. H. Hanson ....................   4 00
R. H. Temple ................    2 00
C. E. Lancaster, plank..................... 14 13
$ 599 16
Paid C. L. Douglass, lumber bill of 
1927 ..............................................  40 00
$ 639 16
Cr.
By appropriation ................. ...........  $ 400 00
Lumber on hand..............................  25 00
25
Overdrawn/ .....................................  ^14 16
$ 639 16$ 639 16
CUTTING AND REMOVING BUSHES 
Expended
Charles Fickett ................................. $ 1 50
D. L. Craney .................................... 3 00
H. E. Cheney .....................................  12 00
Howard W e b b e r ................................ 7 50
Kenneth W eb b er................................ 9 00
Richard Brown, watching fire . . . . .  1 50
W. C. B a s s .........................................  22 00
Frank Heath .............................   6 00
Herbert Heath .................................  14 33
Fred Heath .......................................  15 00
Edgar Temple .................................. 3 00
M. D. Pratt ...................................... 25 50
Fred H ea th .........................................  11 33
Herbert Heath .................................. 11 33
W. C. Bass ................................' ........  12 33
M. D. Pratt .......................................  18 33
T. W. Wilds .....................................  16 50
George F. Fossett ............................ 6 00
Bert Wood .........................................  3 00
Lynn Hinkley .................................... 14 33
M. S. Jenkins.....................................  30 00
L. Jenkins .........................................  30 00
Edgar Temple .................................. 12 00
Kenneth Webber .............................. 25 00
A. L. Smith .......................................  4 50
Edgar Temple .................................... 6 75
Thomas C olbath ................................ 40 00
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Lynn Hinkley ....... ... . . .................. 13 00
Kenneth Webber ............................  8 00
M. D. P ra tt ..................   18 00#
Lynn Hinkley ................................  13 50
Ira D. Allen . . . : ............................  4 50
Lynn Hinkley .........  32 10
Zina Maxwell ................. '...............  6 00
M. D. Pratt ...................................... 32 33
$ 489 16
Cr.
By appropriation ............................  $ 300 00
Overdrawn ........................................ 189 16
$ 489 16 $ 489 16
SIDEWALK ACCOUNT 
Expended
Plank on hand beginning of year . . $ 15 50
W. N. Gray, lumber ....................... 42 52
Aaron Soule, bill, 1927 ...................  3 15
A. Berry ............................................ 68 25
Bliss Lawrence, p lank ........' ............ 66 58
O. C. Lancaster........................   46 00
E. S. Lancaster, Commissioner . . .  42 90
L. Jenkins ........................................ 4 50
Melvin Jenkins . .............................. 4 50
Barber Asphalt Co............................ 19 32
W. E. R ideout..................................  7 66
Bliss Lawrence, p lank..................... 35 00
$ 355 88
I27
By appropriation .............................. . $ 300
By plank on h a n d .............................. 35
Received from Miss C oom bs..........  5
Rebate on asphalt by e r r o r ............. 9
Overdrawn .......................................... 6
$ 355 88$ 355 88
THIRD CLASS HIGHW AY
Expended
Sewall Moore .................... ..............$ 12 00
Earle Brown ...................... 30 00
E. D. C orn ish ...................... .............. 37 77
Roger Robinson ................ .............. 13 50
Kenneth Hackett .............. . ............  16 50
D. L. C raney........................ . . . . . . . .  9 00
G. A. B ra w n ........................ .............. 24 00
Sewall M o o r e ...................... .............. 15 00
L. C. M o o r e ........................ .............. 13 50
Leslie Barrett .................... .............. 18 00
S. M. B illings...................... ..............  52 67
V. Rogers ............................ .............. 6 00
Charles Philbrick .............. ..............  21 00
E. D. C ornish ...................... .............. 50 00
F. P. W e b b e r ...................... 16 50
Howard W e b b e r ................ .............. 9 00
Roger Robinson ................ .............. 15 00
S. C. Moore .......................................  6 00
Sewall M o o r e ...................... ..............  18 00
Roger R obinson .................................  17 33
V. M. Rogers .................... ................  18 00
S. M. B illin gs..................... ................ 36 00
E. L. B ro w n ........................ .............. 10 00
8 
8f 
8 
8 
8
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Harold Hackett ..............................  3 00
James Brawn .................................. 45 00
E. D. Cornish.................................... ' 60 00
George A. Hackett ......................... 156 89
Leslie Barrett ...........    36 00
Sewall Moore .............   11 00
Earle L. Brown ............................... 37 77
V. M. R ogers......... .......................... 12 33
Roger Robinson ..............................  12 33
George A. B raw n............................  23 67
Charles Philbrick ............................  29 00
Stephen Billings ..............................  24 00
Arnold Chadwick ....................   3 33
G. A. Brawn '.................................... 3 00
Sewall M oore ........-............ ...........  9 00
S. C. Moore ...................................... • 9 00
V. M. Rogers ................. : ................  9 67
E. D. Cornish ....................................  77 77
Harold H ackett......... ......................  3 00
A. S. Temple ............................   18 00
William Bass ....................................  6 00
Edward Mclver ..............................  1 90
N. E. Metal Culvert Co...................  158 76
Roger Robinson ......................   12 00
James W. Brawn ............................  12 00
Stephen Billings ............................  22 34
Locke C rouse.................................... 72 00
Roger Robinson ............................   8 33
J. W. Dysart .................................... 195 01
E. C. Libby ...................................... 83 33
M. S. Sylvester ................................  5 00
Marshall Merryman, gravel .........  30 60
Millay Brothers ..............................  84 00
J. E. Cornish .................................... 80
29
V. M. R o g e r s .....................................  6 00
Sewall Moore ...................................  6 00
S. C. Moore .......................................  6 00
W. B. & E. P. K endall...................... 252 11
George Chadwick .............................. 61 83
A. S. Temple ...................................  6 00
William Bass .....................................  3 00
E. D. Cornish ...................................  18 89
Stephen Billings ................................ 18 00
Leslie Barrett ...................................  58 34
Frank Siegars .................................  4 50
Charles Philbrick .............................. 18 00
Locke Crouse .................................... 12 00
James W. Brawn ............................ 21 33
Kenneth Hackett .............................. 3 00
$ 2,197 83
Credit
By amount received from state 
treasurer .........................................  $ 2,197 83T i
$ 2,197 83$ 2,197 83
STATE AID ROAD, SECTION NO. 1
Expended
Charles Philbrick ..............................$ 6 00
Howard W e b b e r ................................ 27 00
Kenneth Webber ...................................  17 33
F. P. W e b b e r ..........................................  27 00
Earle Brown ...........................................  27 50
Charles Philbrick ...................................  14 33
D. L. Craney ......................................   30 00
Harold Hackett ................................ 3 33
Charles Philbrick ...................................  13 50
30
i!
i
Earle Brown .................................... 40 00
H. E. Cheney ..................................  22 83
Kenneth Hackett ............................  16 50
Lynn H inkley..........................   5 67
F. P. W ebber........................ , .........  16 50 .
Fred Cheney ..........................  15 67
H. E. Cheney......... •................. 14 33
Lynn Hinkley .........  14 33
D. L. Craney .... ................................ 34 67
F. P. W ebber........... .......................  . 15 67
Kenneth W ebber..............................  27 67
Howard W ebber..............................  32 17
Earle L. B row n ................................  50 00
Kenneth Hackett ............................  15 67
M. D. Pratt ...................................... 9 67
George A. Hackett ......................... 291 27
Ralph Brown . .................................  6 00
M. D. Pratt ...................................... 9 00'
Charles Philbrick ............................  21 67
H. E. Cheney....................................  7 50
D. L. Craney ...............................  12 00
Kenneth Hackett ............................  16 50-
James B raw n.................................... 23 17
F. P. W ebber....................................  16 50
Howard W ebber....................   10 50
New England Culvert Co................  63 11
Victor DeBree . ..................................  70 34
H. E. Cheney...............................   17 33
James B raw n.................................... 11 33
Wilber Small ............................  27 00
Harold Carr ......................................  118 61
Kenneth Hackett ............................  8 33
D. L. Craney ...................................  17 33
W. C. Wood, blasting supplies . . .  64 25
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George A. H a ck ett...........................  138 (X)
W. L. Dinsmore .............................. H 33
F. P. Webber ...................................  14 33
Howard W e b b e r .........................   6
Harold Hackett .................................. 3
Victor D eB ree .................................... 12
W. L. Dinsmore ................................ 79
C. A. A lexander................................  3
Mrs. G. A. Hackett, boarding drill
men ..................................................  12
George H. Hackett, gravel ........  15
$ 1,604
STATE AID ROAD. SECTION N 
Expended
F. P. Webber ..................................... $ 10
Howard Webber .............................. 13
Kenneth Webber .............................. 6
D. L. C raney........................................ 9
Earle L. Brown ................................ 40
Robert Woodworth ...................   15
Kenneth Webber .............................. 25
Frank Webber .................................. 28
Howard W e b b e r ................................ 22
George A. Hackett .......................... 166
James A. N e lson ................................ 27
Kenneth W eb b er ................................ 15
Earle L. Brown ................................ 50
E. D. C ornish .....................................  50
Emile Van Leeue .............................. 51
Kenneth Hackett .............................. 37
Robert Woodworth ........................  15
F. P. Webber .................................... 15
8
8
8
S
3
 
8
8
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o 
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8
8
8
8
8
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8
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Earle L. Brown ..............................  40 (X)
Harold Hackett ............................... 34 50
Kenneth Hackett ............................  12 00
D. L. Craney .................................... 15 00
Robert Woodworth ......................... 27 00
E. D. Cornish.................................... 80 00
Earle L. B row n ................................  50 00
F. P. W ebber............................  30 00
Howard W ebber..............................  42 00
Kenneth Webber ............................  27 00
New England Culvert Co............... 29 30
D. L. Craney .................................... 6 00
W. S. G iven ...................................... 6 00
James A. N elson..............................  27 00
E. G. P e r t ..............     15 00
George A. Hackett ......................... 241 00
Harold Carr, labor and gravel . . . .  334 50
Locke Crouse............................  6 00
H. E. Tarr ................   6 00
Emile Van Leeue ............................  12 00
Harold Hackett ......................   18 00
Leon Dunkley ..........................  18 00
F. P. Webber ...............  12 00
Howard W ebber..............................  9 00
Robert Woodworth ......................... 3 00
Kenneth W ebber..............................  6 00
Earle L. Brown ..............................  10 00
Reuben Meserve . .......................... 13 95
Wilbur Small ......................    6 18
Harold Hackett ..............................  3 00
Total .............................................. $ 1,736 43
Total Section No. 1 ......................... 1,604 02
$ 3,340 45
Credit
By appropriation .............................. $ 1,066 00
By amount received from state . . .  2,274 45
$ 3,340 45
33
SPECIAL RESOLVE 
(Cushman Road)
Expended
H. A. Witham ....................................$ 18 00
Wilbur S m a ll'................■..................  52 00
D. L. Craney ............................................  6 00
H. E. C heney ...................    18 00
Henry Alexander ....................................  6 00
Kenneth Hackett ....................................  6 00
H. A. Witham .................................... 21 00
H. E. C heney ...................................... 11 67
Clifford Gray .................................... 7 50
Earle Brown ...................................... 1 11
Berger Mfg. Co., culverts ..............  87 90
Kenneth Hackett .............................. 15 00
D. L. Craney........................................ 21 00
Earle Brown .....................................  47 78
H. A. W ith a m .................................... 15 00
Howard Webber .............................. 21 00
F. P. W eb b er ...................................... 30 00
Kenneth Webber .............................. 3 00
H. A. Witham .................................... 15 00
D. L. Craney .....................................  18 00
E. L. B ro w n ........................................ 46 67
George A. H a ck ett............................ 206 22
Kenneth Hackett .............................. 18 00
A. S. Temple .....................................  8 67
Edgar Temple .................................... 9 00
i
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D. L. Craney......................................
Kenneth Hackett ............................
F. P. W ebber....................................
Howard W ebber..............................
G. A. B raw n.....................................
Earle Brown ....................................
Fred Allen ........................................
Edgar Temple ................................
G. A. B row n ......................................
Robert Woodworth .........................
E. L. Brown ....................................
Edgar Temple ........".......................
Kenneth Hackett ............................
M. D. Pratt ......................................
Glenn Lam oreau..............................
L. Lamoreau ....................................
Victor D eB ree..................................
Walter Garland................................
George A. B raw n............................
Harold Carr ......................................
Glenn Lamoreau ..............................
George A. Hackett .........................
L. Lamoreau ....................................
Kenneth Hackett ............................
Harold Carr ......................................
Walter Carr ......................................
F. P. W ebber........................ ...........
Howard Webber ..............................
Mrs. A. P. Knight, gravel...............
Samuel Blake, gravel .....................
J. G. C. Farnham, tools .................
H. H. Hanson, repair of machine ..
12 
11
30 
30 
6
30 
2 
9 
18
4
56 
9 
27 
6 
6 
12 
6 
3 
3 
11 
3
170
9
3
164
31 
33 
33 
75 
79 65
4 20 
4 00
$ 1.656 92
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Credit
By amount received from state
treasurer .........................................
Overdrawn .........................................
$ 1,479 48 
177 44
$ 1,656 92
MAINTENANCE OF STATE AID ROADS
Expended
D. E. Curtis ..................................... $ 12 00
A. S. Temple .....................................  18 00
Locke C rou se.....................................  18 87
A. Berry .............................................  21 00
Leslie Barrett .................................... 24 00
E. S. L ancaster.................................. 78 50
O. C. L ancaster................................. 31 50
H. H. H anson....................................  27 00
W. L. Dinsmore .............................. 3 60
C. E. Heenie .....................................  18 00
$ 252 47
Cr.
By appropriation................................ $
Received from state ........................
Unexpended ........................................ 23 08
150 00 
125 55
$ 275 55$ 275 55
MAINTENANCE OF THIRD CLASS HIGHW AY
Expended
Locke Crouse ....................................$ 18 00
L. J. Barrett . . . ................................ 18 00
A. S. Temple ...................................... 18 00
36
D. E. Curtis .................................... 6 00
M. D. Pratt ......................... 12 00
H. H. Hanson ..................................  27 00
A. F. H eath ........................................ 6 00
$ 105 00
Credit
By appropriation ............................  $ 100 00
Overdrawn . .......................................  5 00
$ 105 00$ 105 00
MAINTENANCE OF STATE HIGHWAY
Expended
Paid state treasurer.........................$ 479 40
Credit
By appropriation ............................  $ 450 00
Overdrawn ........................................ 29 40
$ 479 40$ 479 40
LIST OF ABATEMENTS OF TAXES 
OF 1927 AND 1928 
Jessie M. Ames, Collector.
C. D. Utter, over valued, no barn on
place ............................................... $ 4 20
William Bass, over valued...............  3 15
Miss Billings, error in wrong col­
umn ...............................................  3 00
Eva Knight,- double taxation .......... 2 52
Great Northern Paper Co., taxed in
Madison ........................................ 6 30
37
Mrs. Harry Purington, property not
owned ..................................................... 2 10
A. C. Carr, over 70 years of age . . .  3 00
j .  E. Davis, cannot be fo u n d ..........  3 00
Horatio Hall, Jr., out of the state .. 3 00
William Miller, Jr., lives in Rich­
mond ...................................   3 00
Selden Williams, paid in Bath . . . .  3 00
Edna Varney .....................................  3 15
E. D. Cornish, over assessed on mill 5 25
George R. Cutler, over assessed . . .  4 20
Alice E. Maxwell, paid in New York 9 03
Lin wood Skelton, over assessed . . 1 05
George Fassett, error ...................... 1 05
Sarah Tarr, poor, unable to pay . . .  8 40
Lydia Adams, poor, unable to pay 4 93
Irving Heath .....................................  3 00
Morris Pinkham, not in town . . . .  3 00
Henry Peterson, lives in Richmond 3 00
Samuel Raymond, poor, unable to
pay ...................................................  8 40
Richard Smith, unable to locate . . 3 00
Joseph Mercurie, paid in Quincy,
Mass...................................................  ' 3 00
Marshall Small, considered lame
horse ...................................................... 2 10
Parker Small, poor, unable to pay 19 44
Irvin Pinkham, paid in Richmond.. 3 00
Fred Leavitt, taxed twice ....................  1 05
Margaret Gile, paid in B a th ..........  8 40
Morris Pinkham, not a resident .. 3 00
Charles Philbrick, over 70 ....................  3 00
Total ................................................ .................... $ 136 72
38
LIST OF OVERDRAWN. AND UNEXPENDED
BALANCES Overdrawn Unexpended
General expense . . .  .......................-$——98"49' ^7
Poor department..............................  $ 390 00
Trust fund account .........................  381 79
Mary JV Morse account ; ............. . 629 17
Town hall . : ............................ . . 155 03
Electric lights .. .•..............   26 38
Public fountain......... . . . ................. 50 00
Snow account ............. v . ................  710 11
Summer highways .........................  "  190 50
Snow fe n ce ........................................ 3 96
Fisher road ...................................... 334 60
Millay road ......................................  24
Bridge account ..............................  214 16
Cutting bushes ................................  189 16
Sidewalks .......................................... 6 22
Cushman road ..................................  173 03 i
Maintenance state aid road .......... 23 08
Maintenance third class r o a d ........ * 5 00
Maintenance state highway........... 29 40
Salary of superintendent of schools 59 85
Common schools ............................  150 46
High school .....................’................  37 10
Text books ........................................ 58 87
Repair account ................................  133 24
$ 1,117 55 $ 2,932 29
FINANCIAL STATEMENT
Liabilities . . /•
A. Q. Randall, notes .................." . . $  3,296 19'
Eliza Mustard note .........................  1,114 32
Outstanding bills (estimated) . . . .  75 00
• . • • ---------- — $■ 4,485 51
39
Resources
W ood lot ........................................... $
Real estate, less expense ................
Due from Paul Ames, Ex-Coll.........
Due from C. W. Gray, Ex-Coll. .. . 
Due from Jessie M. Ames, Coll.,
1927 ..................................................
Tax deeds owned by t o w n ..............
Due from Jessie M. Ames, Coll.,
1928 ..................................................
Lumber on h a n d ................................
Balance in hands of treasurer . . . .
.100 00 
629 17 
109 02 
37 68
13 10
967 88
106 60 
60 00 
2,900 46
$ 4,923 91
Amount of resources over liabilities $ 438 40
Respectfully submitted,
F. K. JACK,
J. W. BISHOP,
B. B. DOUGLASS, 
Selectmen of Bowdoinham.
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Report of Tax Collector
JESSIE M. AMES
Feb. 10, 1928, amount of 1927 tax
due ..................................................$ 74 14
Paid into treasury . .......................... 61 04
Feb. 11, 1929, balance 1927 tax due $ 13 10
Dr.
Commitment, April 30, 1928 ......... $26,833 17
Supplementary ................................  99 42
Total commitment ....................... $26,932 59
Cr.
Paid town treasury, ca sh .................$26,232 34
Tax deeds deposited in treasury .. 474 93
Errors and abatements...................  118 72
Balance uncollected tax .................  106 60
--------------- $26,932 59
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
Allen, Lithco ................................ .. $ 4 47
Brown, Richard ...............................$ 3 00
Brown, Henry ................................  3 00
Batchelder, Mrs. Samuel ...............  4 83
Dunn, Joseph 'P................................  15 39
Fickett, Irving-..................................  3 00
Fickett, Charles ..............................  3 70
Heath, Andrew F.............................. 20 43
King, William .................................   3 00
41
Moore, Sewall F................................. 5 10
Philbrick, C harles.............................. 1 47
Robinson, O riveill....................................  3 00
Woodsum, Edward .......................... 3 00
Wildes, S. W ............................................... 7 83
Wildes, Thomas W ............................. 3 00
Witham, H. A .....................................  15 18
Witham, Otis ..........................................  7 20
------------------$ 106 60
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES,
Collector.
Feb. 11, 1929.
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Report of Treasurer
Year Ending- Feb. 11, 1929
(1) Lewis M. Fulton Trust Fund
Dr.
Feb. 10, 1928
Cash in Gardiner Savings Institu­
tion .................................. ...........$ 142 00
Accrued' interest during year . . .  5 52
---------- —  $ 147 52
Cr.
Feb. 11, 1929 -
Paid Frederic Pauling prize ........$ 5 00
Cash in Gardiner Savings Institu­
tion .............................................  142 52
--------------- $ 147 52
/ (2) A. Q. Randall Trust Fund
Dr.
Feb. 10, 1928
Note in treasury........... ...............$ 2,791 ,78 •
Note in treasury..........................  504 41
Cash in Richmond Branch Au­
gusta Trust ..............................  117 87
Accrued interest during year . . .  131 84
--------------- $ 3,545 90
Cr.
Feb. 11, 1929
Paid deserving p o o r .....................$ 118 50
Note in treasury..........................  2,791 78
43
Note in treasury ............................ 504 41
Cash in Richmond Branch Au­
gusta Trust Co...........................  131 21
---------------- $ 3,545 90
(3) Eiza Mustard Trust Fund
Dr.
Feb. 10, 1928
Note in treasury ............................$ 1,614 32
Cash, Bath Savings Institution.. 1,369 74 
Cash, Richmond Branch Augusta
Trust Co.......................................  125 57
Accrued interest on bank deposit 54 76
Accrued interest on n o te .............. 64 57
---------------- $ 3,228 96
Cr.
Feb. 11, 1929
Paid deserving poor ................. . . $  101 50
Note in treasury ............................ 1,114 32
Cash, Bath Savings Institution.. 1,869 74
Cash, Richmond Branch Augusta
Trust ...........................................  143 40
---------------- $ 3,228 96
(4) Rachel Dunning Trust Fund 
Dr.
Feb. 10, 1928
Cash, Augusta Savings Bank . . .  $ 3,000 00 
Cash, Augusta Trust, Richmond 77 22 
Accrued interest on bank deposit 120 00
— ----------- $ 3,197 22
44
Cr.
Feb. 11, 1929
Paid deserving- p o o r .....................$ 114 01
Cash, Augusta Savings Bank . . 3,000 00
Cash, Augusta Trust, Richmond 83 21
--------------- $ 3,197 22
(5) Noble Maxwell Trust Fund 
Dr.
Feb. 10, 1928
Cash, Bath Savings Institution .. $ 2,000 00 
Cash, Augusta Trust, Richmond 49 97 
Accrued interest on bank deposit 80 00
--------------- $ 2,129 97
Cr.
Feb. 11, 1929
Paid deserving p o o r .....................$ 106 00
Cash, Bath Savings Institution.. 2,000 00 
Cash, Augusta Trust,-Richmond 23 97
---------------$ 2,129 97
GENERAL ACCOUNT—TREASURER
Dr.
Feb. 10, 1928
Cash balance in treasury 1,759 99
Jessie M. Ames, Coll., 1927 tax . . 61 04
Jessie M. Ames, Coll., 1928 tax .. 26,825 99
Tax deeds redeemed, cash ........ 155 37
Loans from First National, Bath 12,000 00 
Alice Pratt, refund Walter Pratt 
tax 3 00
\Common schools, error in pay roll 13 50 
Town clerk for dog licenses . . . .  139 00
State treasurer, pensions ............  228 00
State treasurer, damage by dogs 126 00 
State treasurer, tax on bank
stock ............................................  539 11
State treasurer, highway depart­
ment .............................................  6,077 31
State treasurer, dog license re­
fund .............................................. 43 87
State treasurer, state school fund 1,886 52
State treasurer, R R. and Tel. tax 249 77
Bowdoin, town of, use of engine 14 45
Pool room license, R. S. Warren 10 00
Town hall rental .......................... 242 50
Fire works permit, C. C. Kantar 1 00
Town of Bowdoin, tuition ........  71 00
Barber Asphalt Co., refund check 9 66
Ernest Sylvester, refund snow
bill .................................................  13 50 /
F. K. Jack, purchase wood .......  6 50
Aaron Soule-, purchase wood . . . .  2 00
P. S. Coughlin, heirs, school house 20 00
Hay from M. J. Morse farm . . .  15 00
Pasture rent, M. J. Morse farm 10 00
Small trees, M. J. Morse farm . . 11 50
Viola Coombs, donation for as­
phalt walk .................................. 5 00
Donations for calcium on Main 
street ...........................................  9 00
John Purington, purchase stove 2 00
45
$50,551 58
46
Cr.
Feb. 11, 1929
Loans repaid, First • National,
Bath .......................... $12,000 00
Interest on borrowed money . . . .  161 06
State pensions paid to residents 228 00
County t a x ............................ 1,339 23
Dog licenses paid to state treas­
urer . . .  ......................................  139 00
, Maintenance patrol, state treas­
urer ....................   479 40
State t a x ............................   4,269 89
Abatements,, 1927 t a x ......... 18 00
Abatements, 1928 t a x ........... . . .  118 72
State treasurer, rebate bank stock
tax for town of Bowdoin . . .  3 68
Tax deeds, 1928, net v a lu e ........ 474 93
Town orders, series of 1928 . . . .  28,419 21
Cash, balance in treasury .......... 2,900 46
--------------- $50,551 58
TAX DEEDS FOR 1928 FILED WITH TREASURER
Resident
Brown, W  S c o t t .......................... $ 12 60
Curit, Ida C., heirs ....................... 42 00
Dunn, Mrs'. Patrick .....................  65 10
Heath, Mrs. Frank ..................... 48 30
Pike, A. W., heirs ............    58 80
Pinkham, Morris .........    4 20
Stott, Harry ................................  10 23
Trufant, Charles R ........................ 21 60 •
Wildes, Thos. W. ........................  8 40
47
Non-Resident
Richardson, Lynn .......................... 6 30
Seai-ey, R. F. and F. F.................  147 00
Salley, Mendon P...........................  50 40
---------------- $ 474 93
Costs to be added upon redemption.
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES,
Treasurer.
Feb. 11, 1929
i
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Auditor’s Report
This is to certify that I have examined the books of the Town 
Officers of the Town of Bowdoinham for the year ending Feb. 
11, 1929, and find vouchers on file for all money paid out, and 
books correctly kept. 1
Feb. 11, 1929
E. L. WHITE,
Auditor.
I
\
\
Report of Superintendent 
«■ of Schools
I herewith submit my first annual report of the schools of 
Bowdoinham.
From my acquaintance of a few months with the Bowdoin­
ham schools, I believe the citizens are to be congratulated upon 
an efficient school system. Improvements can be made, to be 
sure, but the foundation upon which to build a better structure 
has been well laid. The school plant comprising buildings, 
equipment and grounds are for the most part in good condi­
tion. They have the most of the modern requirements neces­
sary for the promotion of efficient scholarship under sanitary 
conditions. It is a well established fact that an up-to-date school 
plant is much more effective in furthering the cause of edu­
cation to meet modern needs than a system one or more years 
behind the times. .
We sometimes hear the statement, “This was good' enough 
for me and if so it ought to be adequate for the younger gen­
eration.” Fortunately most people of today know the fallacy 
of such a statement. Modern demands along every line call 
for changes and adjustments if progress is to be maintained. 
The modern method of teaching reading, for instance, is en­
tirely different from the method in vogue twenty-five years ago. 
By the so-called sound method used in almost every school, 
pupils of today at the end of the second grade are able to read 
better and more understanding^ than those of the third grade 
at the former time mentioned. The old A B C  method has 
given way to the modern methods resulting in the saving of 
much valuable time so far as reading is concerned. Methods of 
instruction in other subjects as well as reading are continually 
undergoing changes to meet modern demands.
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Methods of discipline have also changed. Interest in school 
work on the part of the pupils, secured in various ways is 
sought by the teachers. Without interest, the keynote of all 
education on the part of younger and older pupils as well, the 
schools must of necessity fall short of their intended mission.
Fortunately, it is gratifying to note, there is excellent in­
terest in the schools of the town on the part of the citizens. 
This is a strong asset that cannot be too greatly stressed. The 
schools are largely dependent for their success upon the money 
furnished by the taxpayers. If sufficient funds are provided the 
schools may be run successfully and improved from year to 
year. Consequently it is the request of the school officials 
that the called for school appropriations be voted at the coming 
town meeting.
The amounts named have been carefully considered and 
have been deemed necessary in order to carry on the schools for 
the coming year in a manner consistent with the needs.
It is a satisfaction to note that a school and public library 
is soon to be opened in the Coombs building. It is fortunate the 
library is so conveniently located. It is to occupy a room in 
the basement of the school building. A library well equipped, 
as this seems destined to be, will be of inestimable service to 
the schools as well as to the community.
It is the purpose of the schools to so equip for life those en­
trusted to their care as to render them as nearly as possible 100 
per cent efficient.
An education at the present time, when life is so complex and 
competition is so sharp, is far more necessary than in the past. 
Those having the liberal education, other things being equal, 
have the decided advantage over those riot so fortunately 
equipped. In order to reach this goal the cooperation of par­
ents, teachers and pupils is necessary. This cooperation is be­
ing realized greatly to the credit of the Bowdoinham citizens 
who demand good schools and are willing to pay for them.
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Our High school, though small, is doing excellent work. 
Roth interest and effort are exceptionally good. Almost no 
student  ^ are dropping out of school, which speaks well for 
students and teachers. The small school though sometimes de­
cried has its place in the educational scheme. Our high school 
is no exception.
Our teachers, rural as well as village, are doing excellent 
work in the various schools. Their interest in their work is 
of the highest and their preparation and experience are ade­
quate. We hope to keep them.
With the numerous advantages possessed by our schools in 
one way and another and with the few disadvantages, the out­
look for continued and increasing success is most promising.
Respectfully submitted,
CHAS. M . PENNELL, 
Superintendent of Schools. 
Richmond, Bowdoinham, Bowdoin District
January 31, 1929.
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! ^Report of Principal of Coombs High
School
To the. Superintendent, School Committee and Citizens of
Bowdoinham:
I hereby submit my report as Principal of Coombs High 
School.
This year there are but three classes in the High school with 
a total enrollment of 25 pupils distributed as follows:
Freshmen— 12.
Sophomores—7
Juniors—6.
Next year will find four full classes in the High school and 
from then on the average enrollment should be higher than the 
last three years during which there has been practically only 
three classes.
My two previous reports have been largely devoted to the 
cause of failure and poor work among the students and advice 
as to how the parent might aid the teacher in overcoming it. 
Rather than repeat it, I will say that the advice is as good 
this year as last. I think that the standard of scholarship in 
the High school is improving and I also think that the town is 
very fortunate in securing the services of the other teachers who 
work in this building.
Mr. Jenkins has performed the janitor work in a very satis­
factory manner.
The Library project is progressing very favorably and 
should be in operation before the end of February.
I should like to call to your attention at this time a tendency 
that parents sometimes have of offering excuses for or trying to
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enable their children to break school regulations. We do not 
make these regulations until we have to and when they are 
made they are made for all the students. If the parents will 
think the matter over carefully they can easily see why there 
can be no exceptions.
Respectfully yours,
JOHN H. McCART,
Bowdoinham, Me., Feb. 4, 1928.
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School Department
Financial Statement for the year ending, Feb. 10. 1929.
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Balance unexpended Feb. 10 1928. . . .  $ 290 30
Town appropriation...........................  4,600 00
State School fund............................... 1,226 52
Total Resources ............................. $ 6,116 82
Overdraft ..........................................  150 46
$ 6,267 28
Expenditures
Teachers’ Salaries
Ceola Bugbee ' $ 864 00
Gladys Raymond ............................... 784 86
Hattie Andros ................................. 31501 10
Myra Dunn ......................... .^..........  576 00
Doris Nowell ................................... 320 00
Nellie Sylvester ................................. 504 00
Beatrice Kelley ............................. .. .. 224 00
Lida Maxwell ........................... . . . .  272 00
Beulah Anderson ...............................  60 00
Goldie Sprague................................... 360 00
----------------$ 4,314 96
Conveyance
Albert Smith...................................... $ 174 00
E. B. Sprague..................................... 38 00
Mrs. A. Lovejoy................................. 95 00
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Albert Temple .
E. L. Lancaster 
Robert Wallace 
Charles E. Berry 
Debree ............
42 00 
216 00 
444 00 
98 00 
35 00
---------- $ 1,142 00
Janitor service:
Melvin Jenkins .................... ........$ 162 00
William Wevmouth ............ . 36 00
Doris Nowell ...................... 24 00
Nellie Sylvester .................... 24 00
Wendell S. H ency................ 7 00
Francis Beckwith.................. 14 00
R. A. Dickinson .................. 7 71
Lewis S ucy ............................ 3 50
Tuition:
Town of Richmond..............
Fuel:
W . S. Rogers and Sons........ ............ $ 198 25
Edwin Denham .................... 9 20
C. B. D olge............................ 4 71
L. A. Rideout ...................... 14 00
R. A. Dickinson.................... 12 95
Wilbur M. Smith .............. 32 00
E. E. Sylvester...................... 36 00
Forest Witham .................... 2 25
Melvin Jenkins .................... 2 25
C. S. Briery ........................ 11 25
W . S. Given Co..................... 44 18
Charles E. Berry .................. 36 00
278 21' 
66 00
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S. H. Johnson 
Locke Crouse
Total expenditures
1 00 
62 07
$ 466 11
$ 6,267 28
Overdraft, Feb. 10, 1929 .................  $ 150 46
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
Balance unexpended, Feb. 10, 1928.. $ 379 72
Appropriation by town . . .................  2,300 00
State school fun d ............ .................  500 00
$ 3,179 72
Expenditures
Teachers’ Salaries: t
John H. M cCart............ ................. $ 1,650 06 ■
Lucille Toothaker .......... .................  1,025 01 1 !
$ 2,675 07
Janitor service: _
Melvin Jenkins ............ • • • • ..........  $ 162 00 1
Fuel:
•1 |
W. S. Given Co............... .................  $ 44 00 j  ;
Locke Crouse ................. .................  60 00 r j
Melvin Jenkins ............. .................  2 25
W. S. Rogers and Son . . .................  198 25
C. H. Fisher ................. .................  1 05 I
----------------$ 305 55.
Total expenditures . . . .................  $ 3,142 62
Balance unexpended, Feb. 10 .......... $ 37 10 |j
$ 3,179 72
i
".■
I..
ITE XTBO O K  ACCOUNT
Balance on hand, Feb. 10, 1928 . .. . $ 37 75
Town appropriation............................ 400 00
Total .............................................. $ 437 75
Expenditures Common High
Milton Bradley Co............................... $ 35 17$ 12 59
R. F. Raymond .................................. 11 77
D. L. M ood y ...................................... 3 60
Ginn & Co. ........................................... 13 73 3 02
Little, Brown & Co............................. 6 88
Newell White .................. ................ 2 70
Cambridge Book Supply Co............... 40 81
W . L. H unter.................................... 2 26
Puritan Supply Co.............................. 3 50 3 50*
Rand, McNally & Co......................... 13 35
Benj. H. Sanborn & Co...................... 16 30
Silver, Burdett Co............................... 26 49
Berry Paper Co.................................... 1 70
Howard, Brokn & Co......................... 6 25 / 3 80
Langneaus, Green & Co...................... / 7 74
American Book Co............................... 3 81 !  24 27
Dowling School Supply Co................ 68 44
J. L. Hammett & Co.......................... 21 98
Iroquois Pub. Co.................................. 8 38
Harter School Supply Co.................... 2 61
The Macmillan Co.............................. 4 74 2 64
Harlow Publishing Co......................... 43
W . D. Gilpatrick .............................. 5 58
D. C. Heath & Co............................... 15 04
Chas. M. Pennell................................ 5 80
$ 262 43$ 116 45
T o ta l...................................... .............. $ 378 88
Balance unexpended Feb. 10, 1929 . . $ 58 8?
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REPAIRS ACCOUNT
Balance on hand, Feb. 10, 1928 ........ $ 63 63
Appropriation by town ................... 400 00
Total resources ............................. ---------------- $ 463 63.
Expenditures
Common High
R. F. Raymond ............................... $ 2 25$ 2 25
Walter Maloon ............................... 1 50
Perley F. Jay ................................... 4 13“
Brunswick Coal Co............................ 91 95 394 93
L. A. Wheeler ................................. 9 60
Perley F. Jay .................................. 29 25
Melvin Jenkins ................................ 9 00
J. E. Cornish .................................... 12 25
W. E. Rideout.................................. 5 88
L. P. Temple .................................. 5 39 3 24
Albert Henderson ............................. 75
Milton Given ................................... 50
J. A. W inslow.................................. 24 00 •
$ 181 32$ ' 415 55,
Total expended ........................... $ 596 87
Account overdrawn ........................... 133 24
$ 463 63
SUMMARY
Total Resources
Common schools account ............. . . $ 6,116 82
High school account ......................... 3,179 72
Textbooks and supplies .................. . 437 75
Repairs .............................................. 463 63
$10,197 92
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Total Expenditures
Common schools account.................... $ 6,267
High school ........................................  3,142
Textbooks and supplies.....................  378
Repairs ................................................  596
Overdrawn
28
62
88
87
—  $10,385 65 
187 73
$10,197 92
RECOM M ENDATIONS FOR YEAR 1929-1930
Common schools........
High school ..............
Textbooks and supplies
Repairs ......................
T o ta l......................
$ 4,800 00 
2,600 00 
400 00 
600 00
----------------$ 8,400 00
Respectfully submitted,
EM ILY RIDEOUT,
ALBERT HENDERSON, 
M ILTO N  GIVEN, 
Superintending School Committee.
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TEACHERS FOR THE FISCAL YEAR ENDING
JANUARY 31, 1929
Schools Teachers, Address Enrollment
John H. McCart, Bowdoinham......... 25
Lucille M. Toothaker, Bowdoinham . .
Grammar Grades—Cleola A. Bugbee ............................... 22
Intermediate Grades—Gladys Raymond, Bowdoinham . . . .  22
J
Primary Grades—Goldie Sprague, Oakfield ...................  23
Millay School— Nellie Sylvester, Bowdoinham ...............  8
Jellison School—Myra Dunn, Richmond ....................... . 16
Ridge School—^Beatrice Kelley, Bowdoinham.................  14
Beulah Anderson, Lisbon Falls............
Bishop School—Lida M. Maxwell, Bowdoinham............ 10
140 :
'^Resigned.
TABLE SHOWING NUMBERS IN GRADES JAN, 29
Grades 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
High School .......... 6 7 12
Grammar grades .. 3 11 8
Intermediate grades 10 8 4
Primary grades . . .  8 7 8
Millay schools........ 1 2 2 2 1
Jellison school........ 3 1 1 1 5  3 2
Ridge school . . . . . .  2 5 4 1 2
Bishop school ........ 1 ‘ 3 3 1 2
Total by grades.. 6 7 12 4 16 10 16 16 16 11 12 14
Total for town, January 31, 1929—-140.
IReport of Town Clerk
/
Marriages Registered in Bowdoinham, Maine, for year ending Dec. 31, 1928
Date Contracting Parties
1928
January 4 
January 29 
February 4 
April 18 
May 12 
June 2 
June 16 
June 20 
June 24 
June 25 
June 30 
August 1 
August 18 
August 21 
October 30 
November 3 
November 24 
December 17
Daniel Alvah Campbell of Litchfield and Jewell B. Berry of Bowdoinham.
Lewis Cecil Leavitt of Brunswick and Myrtle I. Moore of Bowdoinham.
Walter Stover and Mary Stuart, both cf Bath, Maine.
Edward A. Larochelle of China. Me., and Lela E. Bishop of Bowdoinham.
Van Hall Blenn of Bowdoinham and Helen M. Fossett of Richmond. ^  
Fred D. Heath of Orlando, Fla., and Lila Harriman of Madison, Me.
Erving O. Campbell and Maggie Allen, both of Bowdoinham, Me.
Elwell S. Briery of Bowdoin and Laura M. Matthews of Richmond.
Philip Raymond Webb of Portland and Genevieve Dunlap of Bowdoinham.
Howard Fenwick Adams of Bowdoinham and Alice M. Eastman of Brunswick.
Frank C. Given and Martha Alice Hinkley both of Bowdoinham.
Elmer A. Jordan and Hannie A. Denham, both of Bowdoinham.
Elmer E. Knight and Eunice A. Wodward, both of Richmond, Me.
Locke Crouse and Margaret E. Dorrian, both of Bowdoinham, Me.
Warren P. Sedgley and Alice May Meades, both of Bowdoinham.
Glenn B. Lamoreau of Bowdoinham and Ethel L. Dill of Gardiner, Me.
George K. Curtis of Topsham, and Alice A. Brown of Bowdoinham.
Harry Chester Chase and Emily M. Mitchell, both of Bowdoinham.
\
B i r t h s  R e g i s t e r e d  i n  B o w d o i n h a m ,  M a i n e ,  f o r  y e a r  e n d i n g  D e c .  3 1 ,  1 9 2 8
Date Name of Child Sex Name of Parents
1928 
January 24 Charles Edward Male William E. and Carrie M. King
February 12 Elizabeth Abbie Female Fred C. and Clara V. Pratt
February 23 Christine Martha Female Lawrence M. and Betha A. Jenkins
March 18 Marion Eva Female Carl L. and Maximilla I. Brawn
May 14 Baby Small Female Wilbur M. and Edna E. Small
July 2 Joyce Edna Female Alva B. and Beatrice A. Kelley, Jr.
July 29 Kenneth Hugh Male Wallace and Hazel B. Hunter
August 7 Carroll Irvin Male Locke Crouse and Margaret E. Dorrian
August 8 Charles Richard Male Oscar W. and Glenace B. Schoern
August 23 Lillian May Female Frederick B. and Minnie F. Douglass
September 17 Frances Evelyn Female Charles Wm. and Gladys P. Trufant
October 9 Gwendolyn Mae Female Richard M. and Frances E. Brown
October 26 Donald Victor Male Henry B. and Mary K. Alexander
November 28 Howard Earle Male Daniel A. and Jewel B. Campbell
December 23 Elaine M. Female Vaughn M. and Thelma C. Rogers
December 23 Clyde Allen Male James S. and Thelma B. Pratt
D e a t h s  R e g i s t e r e d  i n  B o w d o i n h a m ,  M a i n e ,  f c
Date Name Age
January 12 Hattie E. Clark 69 years
January 19 William L. Williams 74 years
January 25 Walter Pratt 23 years
February 16 Abbie F. Quint 84 years
February 20 Sarah Johnson 68 years
March 6 Margaret McCullam 92 years
March 10 Elizabeth B. Carr 77 years
March 11 Frank P. Huntley 73 years
March 19 William Nesbit 80 years
March 31 Ida C. Curit 67 years
April 5 Lavina J. Stinson 73 years
April 17 Mary A. Newton 83 years
April 25 Elizabeth Newton 73 years
May 14 Baby Small
May 26 George H. Dinsmore 75 years
May 30 Dinsmore S. Hinkley 20 years
June 2 Artemas Meades 80 years
June 6 Rosilla A. Tarr 80 years
June 8 J. Patrick Dunn 69 years
June 13 Arabine P. Hall 86 years
July 11 Alvah B. Kelley, Jr. 25 years
>r y e a r  e n d i n g ,  D e c .  3 1 ,  1 9 2 8
Cause of Death
Carcinoma intestinal tract 
Found dead in bed—cause unlihown 
Accidental drowning.
Myocarditis
Chronic institial nephritis
Old age
Myocarditis
General infection affecting heart 
Mitral Regurgitation On
Cancer of intestines 
Cerebral hemmorhage and hemephle- 
gia
Lobar pneumonia
Broncho-Pneumonia
Stillborn
Heart disease
Appendicial abscess
Arterio-sclerosis-general
Apoplexy
Cerebral hemorrhage 
Old age and lagrippe 
Pulmonary tuberculosis
July 15 William A. Knight 78 years Arterio Sclerosis
July 20 Eleanor W. Raymond 9 months Whooping cough
August 13 Atrue C. Stover 37 years Acute gastro enteritis
August 13 Harriett A. Durgin 86 years General paralysis
August 14 Henrietta C. Adams 64 years Chronic Institial nephritis
August 19 Effie T. Small 79 years Organic heart disease
September 2 William Harlow Hall 61 years Mitral insufficiency
September 5 Patrick S. Coughlin 69 years Cerebral hemorrhage
September 29 Carroll Irvin Crouse 1 mo. 28days Malnutrition
November 1 Sherman Denham 63 years Brights disease
November 2 Flora Rebecca Preble 62 years Hypostatic pneumonia
December 11 Julia A. Plummer 91 years Apoplexy
December 18 Albertus R. Hathaway 71 years Lobar pneumonia
December 25 Margaret L .Meserve 88 years Exhaustion following fractured hip 
joint
Respectfully submitted,
JESSIE M. AMES, Town Clerk.
December 31, 1928
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Town Warrant
To Ernest S. Lancaster, a Constable in the Town of Bowdoin-
ham in the County of Sagadahoc and State of Maine
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bowdoinham 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at Town 
Hall in said town on Monday the fourth day of March A. D., 
1929, at ten o’clock in the forenoon then and there to act on the 
following articles to wit:
Article 1. To choose a Moderator to preside in said meet­
ing.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear and act on the reports of the several town 
officers.
Art. 4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers 
of the Poor, Town Treasurer, Town Agent, One Member of 
the School Committee, Auditor of Town Accounts, Fire In­
spector.
Art. 5. To choose minor town officers or act anything re­
lative.
Art. 6. To see what action the town will take in relation to 
the pay of its town officers or act anything relative,
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Art. 7. To choose a Road Commissioner or act anything re­
lative.
Art. 8. To see what commission the town will vote to pay 
for the collection of its taxes for the ensuing year or act any­
thing relative.
Art. 9. To choose a Collector of Taxes.
I
Art. 10. To see what sum of money the town will vote 
to grant and raise for the following departments or act any­
thing relative.
For Highways
j •
Bridges
Sidewalks
Maintenance of State Highway 
Maintenance of State Aid Road 
Maintenance of Third Class Road 
Winter Highways 
Cutting Bushes 
General Town Expense 
Support of Poor 
Electric Lights 
Memorial Day 
Soldiers’ Memorial Lot 
School Play Ground 
Boys’ and Girls’ Club
Interest on A. Q. Randall Trust Fund Notes 
Interest on Eliza Mustard Trust Fund Note 
Common Schools and Conveyance 
High School
Text Books and Supplies
Repair of School Houses
Salary of Superintendent of Schools
Art. 11. To see if the town will raise and appropriate a 
sum of money and Avhat amount to apply on the payment* of any 
town indebtedness, or act anything relative.
Art. 12. To see of the town will vote Yes or No on the 
question of raising and appropriating money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chap­
ter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 13. To see what sum the town will appropriate and 
raise for the improvement of the section of State Aid road as 
outlined in the report of the State Highway Commission in ad­
dition to the amounts regularly raised for the care of the ways, 
highways, and bridges under the provisions of Section 18, Chap­
ter 25, of the Revised Statutes of 1916, or under the provisions 
of Section 21 Chapter 25. R. S. amended by Chapter 258 P. L. 
1917. To be expended as follows: One half approximately on 
extension of Section of State Aid Highway constructed in 1928 
and located in the easterly part of the town beginning at the
j
completion of the piece of State Aid Highway built in 1928; 
One half approximately on the river road, so-called beginning at 
the completion of the piece of the State Aid Highway built in 
1928, or act anything relative.
Art. 14. To see if the town will vote to allow a discount on 
taxes and fix the amount to be allowed and the date or dates on 
which payments shall be made or act anything relative.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize the Select­
men and Treasurer to make temporary loans in anticipation of 
taxes, or act anything relative.
Art. 16. To see what action the town will take in relation 
to its unpaid taxes and tax deeds in the hands of the Treasur­
er and Collector, or act anything relative.
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Ai t. 17. To see what sum of money the town will vote to 
grant and raise to be expended and used for advertising the na­
tural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine. (By request).
Art. 18. To see what action the town will take in rela­
tion to the care of its town poor, or act anything relative.
Art. 19. To see what action the town will take in relation 
to the compensation of Men, Horses, and Auto Trucks, em­
ployed on highways, bridges and sidewalks, or act anything re­
lative.
Art. 20. To see if the town will vote to fix the per diem 
wage to be allowed the Road Commissioner, or act anything 
relative.
Art. 21. To see if the town will vote to purchase Snow 
fence, and appropriate a sum of money for same, or act any-
i
thing relative.
Art 22. To see if the town will vote to appropriate and 
raise a sum of money and what amount for the improvement of 
any particular highway in town, or act anything relative. .
Art. 23. To vote a sum of money to pay interest on tem­
porary loans or act anything relative.
Art. 24. To vote a sum of money to cover abatements for 
the ensuing year, or act anything relative.
Art. 25. To see if the town will vote to raise and appro­
priate any money and what amount for the purchase of new Fire 
Equipment.
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Ai t. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the Fire Department, or act anything 
relative.
Art. 27. To raise and appropriate the sum of One hundred 
and twenty dollars ($120) for the maintenance of our Special 
Resolve Road which is 8 per cent of cost of same, as required 
by Chapter 124, Sec. 3, of P. L. of 1927.
Art. 28. To see if the town will vote, raise and appropriate 
the sum of Two Hundred Ninety-six and 19-100 Dollars to 
apply on payment of A. Q. Randall Notes, also to raise and ap­
propriate the sum of One Hundred Fourteen and 32-100 Dol- 
lais to apply on payment of Eliza Mustard Note.
Art. 29. To see what action the town will take in regard 
to the uncollected taxes on the books of Paul Ames and Clifford 
W. Gray.
Art. 30. To see if the town will vote to purchase a Road 
Machine, the cost r.ot to exceed Two Hundred and Fifty Dol­
lars, or act anything relative.
Art. 31. To choose any Committees, Agents, and 'Trans­
act any business that may legally come before said meeting, and 
appropriate any money necessary to carry any of the provisions 
of this article into effect, or act anything relative.
Art. 32 To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of One Hundred and 89-100 Dollars to pay W. IF 
& E. P. Kendall for account or claim against Mary J. Morse, 
contracted from 1913 to 1926, or act anything relative. (By 
request).
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Art. 33. To see what action the town will take if any, in 
relation to the conveyance of School Scholars on the River Road, 
or act anything relative.
Art. 34. To see if the town will raise and appropriate the 
Sum of Three Hundred Dollars to repair and gravel the Cush­
man Road so called, from Bishop’s Corner to W. L. Dinsmore 
Corner, or act anything relative. (By request).
. You are directed to serve this warrant according to law and 
make due returns thereon to the Town Clerk of said Town at 
the time and place of said meeting.
The SELECTMEN hereby give notice that they will be in 
session at their office at 9 o’clock on the day of said meeting 
for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Bowdoinham, this 11th day of 
February, A. D. 1929.
F. K. JACK,
J. W. BISHOP,
B. B. DOUGLASS, 
Selectmen of Bowdoinham.
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